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Опис галузей функціонування іншомовних елементів залежить 
від продуктивності утворення інновацій, за участю дериваційних 
елементів іншомовного походження, у різних сферах повсякденного 
життя. Домінуючу сходинку в цьому питанні займає термінологія. 
Оскільки терміни з’являються у будь-яких сферах, саме 
термінотворення є домінуючою галуззю функціонування запозичених 
елементів.  
Опис інших галузей класифікується нами відносно кількості 
неологізмів, які були утворені за участю елементів іншомовного 
походження. Наш фактичний матеріал свідчить, що останнім часом 
спостерігається певний перерозподіл галузей функціонування та 
частотного вживання іншомовних елементів. Останнім часом 
«найактивнішими» галузями є інформаційна революція, економічні 
перетворення, міжнародний тероризм і боротьба з ним, проблеми 
охорони навколишнього середовища, дискримінації в суспільстві 
тощо. 
Численна кількість розвинутих країн займається проведенням, 
фінансуванням та підтримкою наукових досліджень. У зв’язку з 
появою інновацій наукової галузі, виникає потреба у найменуванні 
новітніх матеріалів, процесів тощо. Наукова галузь характеризується 
багатоплановістю. До науки належить певна кількість галузей: 
медицина, навколишнє середовище, психологія, біологія тощо. 
Враховуючи той факт, що розвиток медицини походить ще з 
давніх часів, не викликає ніякого здивування, що ця сфера є галуззю 
активного функціонування запозичених елементів. Головним чином, 
медичні неологізми, які утворені за участю дериваційних елементів 
іншомовного походження, відбивають лікарську спеціалізацію, певну 
терапію або лікування. 
Стосовно галузей функціонування запозичених елементів, слід 
зазначити, що деякі дериваційні морфеми використовуються у будь-
яких сферах. Головним чином це стосується класичних мов, оскільки 
існування елементів цих мов маркується тривалим часом 
функціонування їх у англійській мові.  
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